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細 井 正 延 , 首 藤 伸 夫 : 堤 防 に 斜 め に 波 が 入 射 す る 場 合 の う ち あ げ 局 に っ V て ,
第 9  回 海 岸 工 学 講 演 会 講 演 集 ,  P P . 1 4 9 - 1 5 2 , 昭 和 3 7 年
H o s o i ,  M .  a n d  N '  s h u t o  t  R u n - u p  h e i g h t  o n  a  s i n g l e  s l o p e  d i k e  d u e  t o  w a v e s
C o m i n g  o b l i q u e l y ,  c o a s t a l  E n g i n e e r i n g  i n  J a p a n ,  V 0 1 . フ ,  P P . 9 5 - 9 9 ,
昭 和 3 9 年
細 井 正 延 , 首 藤 伸 夫 :  V 字 状 法 線 を し た 海 岸 堤 防 へ の う ち あ げ 高 , 第 1 0 回 海 岸 工
学 講 演 会 講 演 集 ,  P P . 1 2 7 - 1 3 1 , 昭 和 3 8 年
首 藤 伸 夫 . 長 波 に っ い て 一 水 平 床 上 で の 長 波 の 変 形 一 , 士 木 研 究 所 報 告 ,
第 1 2 3 号 ,  P P . 1 3 1 - 1 3 7 , 昭 和 3 9 年
豊 島 修 , 首 藤 伸 夫 , 橋 本 宏 : 海 岸 堤 防 へ の 波 の う も あ げ 高 一 海 底 勾 配 ν
3 0 - , 第 1 1 回 海 岸 工 学 講 演 会 講 演 集 ,  P P . 2 6 0 - 2 6 5 , 昭 和 3 9 年
首 藤 伸 夫 : 有 義 波 と う ち あ げ 高 の 関 係 , 士 木 研 究 所 報 告 , 第 1 2 6 号 ,  P P . 1 9 - 2 9 ,
昭 和 3 9 年
首 藤 伸 夫 , 松 村 圭 二 : 長 波 に つ い て ー 一 様 傾 斜 斜 面 上 へ の う ち あ げ 高 一 , 第 1 2
回 海 岸 工 学 講 演 会 講 演 集 ,  P P . 1 7 6 - 1 7 9 , 昭 和 4 0 年
豊 島 修 , 首 藤 伸 夫 , 橋 本 宏 : 海 岸 堤 防 へ の 波 の う ち あ げ 局 一 海 底 勾 配 ν
2 0 - , 第 ] 2 回 海 岸 工 学 講 演 会 講 演 集 ,  P P . 1 8 0 - 1 8 5 , 昭 和 如 年
首 藤 伸 夫 : 長 波 に っ い て 一 微 小 振 幅 長 波 の う ち あ げ 高 一 , 士 木 研 究 所 報 告 ,
第 1 2 7 号 ,  P P . 1 0 3 - H 3 , 昭 和 4 1 年
首 藤 伸 夫 : 長 波 の う ち あ げ 高 , 第 1 3 回 海 岸 工 学 講 演 会 講 演 集 ,  P P . 2 1 6 - 2 2 2 ,
昭 和 4 1 年
S h u t o ,  N . :  R u n - u p  o f  l o n g  w a v e s  o n  a  s l o p i n g  b e a c h ,  c o a s t a l  E n g i n e e r i n g  i n
J a p a n ,  V 0 1 . 1 0 ,  P P . 2 3 - 3 8 , 昭 和 4 2 年
T o y o s h i m a , 0 . ,  N .  s h u t o  a n d  H .  H a s h i m o t o  : 工 入 l a v e  r u n - u p  o n  c o a s t a l
S t r u c t u r e s ,  c o a s t a l  E n g i n e e r i n g  i n  J a p a n ,  V 0 1 . 9 ,  P P . 1 1 9 - 1 2 6 , 昭 和 4 1 年
富 永 正 照 , 首 藤 伸 夫 , 鵜 木 和 夫 : V 字 状 法 線 を し た 海 岸 堤 防 へ の 波 の う ち あ げ 高 ,
第 1 3 回 海 岸 工 学 講 演 会 講 演 集 ,  P P . 2 1 0 - 2 1 5 , 昭 和 4 1 年
首 藤 伸 夫 : ラ グ ラ ソ ジ ュ 風 に あ ら わ し た 粘 性 流 体 の 運 動 , 第 1 4 回 海 岸 工 学 講 演 会
講 演 集 ,  P P . 1 7 - 2 0 , 昭 和 4 2 年
首 藤 伸 夫 , 橋 本 宏 ジ 消 波 プ ロ , ク の 水 理 的 特 性 , 第 1 4 回 海 岸 工 学 講 演 会 講 演 集 ,
1 8 8 - 1 兜 , 昭 和 4 2 年
P P
内 藤 幸 穂 , 首 藤 伸 夫 : 傾 斜 板 沈 で ん 池 の 沈 降 理 論 , 水 道 協 会 雑 誌 , 第 4 四 号 ,  P P














17 Shuto, N.: Three dimensional behavior of long waves on a sloping beach,
Coastal Engineering in Japan, V01.11, PP.53-58,昭手叫3年
首藤伸夫:有限振幅の定常長波,第15回海岸工学講演会講演集, PP.212,昭和
心年






ShU加, N. and H. Hashimoto : Hydraulic resistance of arti丘Cial concrete
blocks, proc.12th conference on coastal Engineering, PP.1587-1600,1970
Coastal Engineering in Japan, V01.13, PP.43-54,昭禾Π45年
首藤伸夫.流水中の重力拡散,第17回海岸工学講演会論文集, PP.163-173,
昭和46年
Shuto, N.: Buoyant plume in a cross stTeam, coastal Engineering in Japan,
V01.14, PP.163-173,昭和46年
ShU加, N.: standing long waves in front ot a sloping dike, coastal
Engineering in Japan, V01.15, PP.13-23,昭千叫7年
Proc' 23th conference on coastal Engineering, PP.1629-1647,1972
首藤伸夫,レ.プ.ティ:波運動下での重力拡散,第20回海岸工学講演会論文集,
PP.185-188,昭和48年
Shuto, N. and Le HUU Ti: wave e丘ects on buoyant plumes, proc.24th
Conference on coastal Engineering, PP.2199-2208,1974
Shuto, N.: shoaHng and deformation of nonlinear long waves, coastal
Engineering in Japan, V01.16, PP.1-12,昭和48年
首藤伸夫.非線形長波の変形一水路幅,水深の変化する場合一,第21回海岸工
学講演会論文集, PP.57-63,昭禾叫9年
Shuto, N.: Nonlinear long waves in a channel of variable section, coastal

















首 藤 伸 夫 , 橋 本 宏 , 宇 多 商 明 , 戸 沢 孝 吉 : グ ラ ブ 浚 諜 に と も な う 浮 遊 士 砂 の 生
産 に っ し て , 第 7  同 海 洋 開 発 シ ソ ポ ジ ュ ー ム 講 演 集 ,  P P . 5 0 - 5 5 , 昭 乎 Π 5 1 年
首 藤 伸 夫 : 津 波 の 計 算 に お け る 非 線 形 項 と 分 散 項 の 重 要 性 , 第 2 3 回 海 岸 工 学 講 演
会 論 文 集 ,  P P . 4 3 2 - 4 3 6 , 昭 和 5 1 年
S h u t o ,  N . :  D i s p e r s i o n  a n d  n o n l i n e a r i t y  i n  t s u n a m i  c o m p u t a t i o n ,  c o a s t a l
E n g i n e e r i n g  i n  J a p a n ,  V 0 1 . 2 0 ,  P P . 1 7 - 2 5 , 昭 禾 Π 5 2 年
川 原 睦 人 , 竹 内 則 雄 , 首 藤 伸 夫 : 2 段 階 ラ , ク ス ・ ヴ ェ ソ ド ロ フ 有 限 要 素 法 に よ
る 潮 汐 流 解 析 , 第 2 3 回 海 岸 工 学 講 演 会 論 文 集 ,  P P . 4 9 8 - 5 0 1 , 昭 和 5 1 年
首 藤 伸 夫 , 田 口 二 郎 , 遠 藤 泰 司 : 富 士 海 岸 に お け る 砂 礫 の 移 膨 N こ つ い て , 第 2 4 回
海 岸 工 学 講 演 会 論 文 集 ,  P P . 2 2 1 - 2 2 5 , 昭 和 5 2 年
首 藤 伸 夫 , 後 藤 智 明 : 津 波 の 遡 上 に 関 す る 数 値 解 析 , 第 2 4 同 海 岸 工 学 講 演 会 論 文
集 ,  P P . 6 5 - 6 8 , 昭 禾 n 5 2 年
S h u t o ,  N .  a n d  T ,  G o t o  :  N u m e r i c a l  s i m u l a t i o n  o f  t s u n a m i  r u n - U P ,  c o a s t a l
E n g i n e e r i n g  i n  J a p a n ,  V 0 1 . 2 1 ,  P P . 1 3 - 2 0 , 昭 和 5 3 年
首 藤 伸 夫 , 大 野 操 . 石 油 の 拡 が り の 実 験 一 重 力 , 慣 性 力 及 び 粘 件 力 の 効 果 一 ,
第 2 4 回 海 岸 工 学 講 演 会 論 文 集 ,  P P . 5 0 9 - 5 1 3 , 昭 和 訟 年
O h n o ,  M .  a n d  N .  s h u t o  :  s p r e a d  o f  o i l  - v i s c o u s  e 丘 e c t s  i n  t h e  g r a v i t y -
i n e r t i a l  r e g i m e - ,  c o a s t a l  E n g i n e e r i n g  i n  J a p a n ,  V 0 1 . 2 1 ,  P P . 1 7 3 - 1 8 9 ,  H 召 千 "
5 3 年
首 藤 伸 夫 : 津 波 遡 上 計 算 時 に 生 ず る 短 周 期 振 列 N こ つ し て , 第 2 6 回 海 岸 工 学 講 演 会
論 文 集 ,  P P . 6 6 - 6 9 , 昭 和 5 4 年
後 藤 智 明 , 首 藤 伸 夫 . 非 線 形 津 波 の 二 次 元 遡 上 計 算 , 第 2 6 回 海 岸 1 学 講 演 会 論 文
集 ,  P P . 5 6 - 6 0 , 昭 和 5 4 年
青 田 茂 雄 , 首 藤 伸 夫 : 河 口 断 面 積 変 化 過 程 の 数 値 モ デ ル , 第 2 4 回 水 理 講 演 会 論 文
集 ,  P P . 2 0 3 - 2 0 8 , 昭 和 5 5 年
S h u t o ,  N .  a n d  A o t a ,  S . :  N u m e r i c a l  s i m u l a t i o n  o f  t h e  s e a s o n a l  v a r i a t i o n  i n  t h e
C r o s s - s e c t i o n a l  a r e a  a t  r i v e r  m o u t h ,  c o a s t a l  E n g i n e e r i n g  i n  J a p a n ,  V O ] . 2 3 ,
P P . 2 0 5 - 2 0 6 , 昭 和 5 5 年
小 暮 和 史 , 首 藤 伸 夫  t  貯 水 池 に お け る 濁 度 物 質 の 堆 積 と 洗 掘 , 第 2 4 回 水 理 講 演 会
論 文 集 , 即 . 2 6 5 - 2 7 0 , 昭 和 弱 年
後 藤 智 明 , 首 藤 伸 夫 : 各 種 津 波 遡 上 計 算 法 と 波 先 端 条 件 の 比 較 , 第 2 7 回 海 岸 工 学
講 演 会 論 文 集 ,  P P . 8 0 - 8 4 , 昭 和 誌 年
田 中 仁 , 首 藤 伸 夫 . 波 ・ 流 れ 共 存 時 の 底 面 摩 擦 に 関 す る 実 験 , 第 2 7 回 海 岸 工 学













41 Goto, C. and N、 shuto : Run-up of tsunamis by linear and nonlinear theories,
Proc.17th conference on coastal Engineering, PP.695-707,1980
後藤智明,笹川稔郎,首藤伸夫:陸上大障害物の津波氾濫時における抵抗,第25
回水理講演会論文集,即.125-132,昭和56年,
Goto, C. and N. shuto : Numerical computation of borelike tsunamls ln a




Goto, C. and N. shuto : propagation of bores in curved rivers, proc
Symposium of Re丘ned ModeⅡing of FIOWS, PP.465-474,1982
Tanaka, H. and N. shuto : Hydraulic characterisucs measured at the mouth
Of same River in Japan, proc.5th conference on ocean Engineering m





Tanaka, H. and N. shuto : Friction coe丘icient for a wave-current coexlstent





Ogawa, Y. and shuto, N.: Field measurements of onshore-0丘Shore sediment
transport in the swash zone, proc.6th conference on ocean Engineering in







Sato, T. and N. shuto : snow drain system -velocity formula for snow-














G o t o ,  C .  a n d  N .  s h u t o  :  N u m e r i c a l  s i m u l a t i o n  o f  t s u n a m i  p r o p a g a t i o n s  a n d
r u n - U P ,  T s u n a m i s  :  T h e i r  s d e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g ,  A d v a n c e s  i n  E a r t h  a n d
P l a n e t a r y  s c i e n c e s ,  T e r r a  s c i e n t i f i c  p u b l i s h i n g  c o .  a n d  D .  R e i d e l  p u b l i s h i n g
C O . ,  P P . 4 3 9 - 4 5 1 , 1 9 8 3
G o t o ,  C .  a n d  N .  s h u t o  :  E 丘 e c t s  o f  l a r g e  o b s t a d e s  o n  t s u n a m i i n u n d a t i o n s ,
T s u n a m i s  :  T h e i r  s c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g ,  A d v a n c e s  i n  E a r t h  a n d  p l a n e t a r y
S c i e n c e s ,  T e r r a  s c i e n t i f i c  p u b l i s h i n g  c o .  a n d  D .  R e i d e l  p u b l i s h i n g  c o . ,
P P . 5 1 1 - 5 2 5 , 1 9 8 3
H o r i k a w a ,  K .  a n d  N .  s h u t o  :  T s u n a m i  d i s a s t e r s  a n d  p r o t e c t i o n  m e a s u r e s  i n
J a p a n ,  T s u n a m i s  :  T h e i r  s c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g ,  A d v a n c e s  i n  E a r t h  a n d
P l a n e t a r y  s d e n c e s ,  T e r r a  s d e 址 i f i c  p u b l i s h i n g  c o .  a n d  D .  R e i d e l  p u b l i s h i n g
C O . ,  P P . 9 - 2 2 , 1 9 8 3
チ ェ ソ , 首 藤 伸 夫 : 一 方 向 流 を 伴 う 振 動 流 中 の 渦 動
田 中 仁 , チ 十 ソ . シ ニ
.
粘 性 係 数 , 第 3 0 回 海 岸 工 学 講 演 会 論 文 集 ,  P P . 1 9 9 - 2 0 3 , 昭 和 5 8 年
T a n a k a ,  H . ,  S . C .  c h a n g  a n d  N .  s h u t o  :  E x p e r i m e n t s  o f  a n  o s c i 1 1 a t o r y  a o w
a c c o m p a n i e d  w i t h  a  u n i d i r e c t i o n a l  m o t i o n ,  c o a s t a l  E n g i n e e r i n g  i n  J a p a n ,
V 0 1 . 2 6 ,  P P . 1 9 - 3 7 , 1 9 8 3
S a t o ,  T .  a n d  N .  s h u t o  :  T h e  s n o w  d r a i n  -  A  m e a n s  o f  s n o w  r e m o v a l f r o m
C i t y  a r e a s ,  N a t u r a l  D i s a s t e r  s c i e n c e ,  V 0 1 . 5 ,  P P . 1 - 1 1 , 1 9 8 3
田 中 仁 , 首 藤 伸 夫 : 河 口 部 の 砂 移 動 現 象 に 関 す る 実 験 及 び 現 地 観 測 , 第 2 8 回 水
理 講 演 会 論 文 集 ,  P P . 1 3 7 - 1 4 2 , 1 9 8 4
田 中 仁 , 首 藤 伸 夫 : 波 ・ 流 れ 共 存 場 の 抵 抗 則 と 境 界 層 の 領 域 区 分 , 士 木 学 会 論
文 報 告 集 , 第 3 4 2 号 ,  P P . 6 1 - 6 7 , 1 9 8 4
小 j 1 1 由 信 , 首 藤 伸 夫 : 非 一 様 緩 傾 斜 斜 面 上 へ の 規 則 波 の う ち あ げ に つ V て , 第 3 1
回 海 岸 工 学 講 演 会 論 文 集 ,  P P . 8 8 一 兜 , 昭 和 諦 年
O g a w a ,  Y .  a n d  N .  s h u t o  :  R u n - u p  o f  p e r i o d i c  w a v e s  o n  b e a c h e s  o f  n o n -
U n i f o T m  s l o p e ,  p r o c . 1 9 t h  c o n l e r e n c e  o n  c o a s t a l  E n g i n e e r i n g ,  P P . 3 2 8 - 3 4 4 ,
1 9 8 4
藤 間 功 司 , 後 藤 智 明 , 首 藤 伸 夫 : 非 線 形 分 散 波 理 論 の 数 値 的 な 検 討 , 第 3 1 回 海 岸
工 学 講 演 会 論 文 集 , 即 . 9 3 - 9 7 , 昭 和 5 9 年
F u j i m a ,  C .  G o t o  a n d  N .  s h u t o  :  A c c u r a c y  o l  N o n l i n e a r  D i s p e r s i v e  L o n g  工 π l a v e
E q u a t i o n s ,  c o a s t a l  E n g i n e e r i n g  i n  J a p a n ,  V 0 1 . 2 8 ,  P P . 1 5 - 3 0 , 昭 和 6 0 年
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箕 浦 幸 治 , 今 村 文 彦 , 高 橋 智 幸 , 首 藤 伸 夫 : 地 中 海 文 明 と 津 波 , 地 球 ,  V 0 1 . 1 9 ,
N O . 9 ,  P P . 5 7 4 - 5 8 1 , 1 9 9 7
首 藤 伸 夫 : な ぜ 津 波 は 太 平 洋 を 渡 れ る の か , 特 集 創 立 1 0 0 周 年 記 念 不 思 議 な
現 象 , 日 本 機 械 学 会 誌 , 第 1 0 0 巻 , 第 9 4 6 号 , 1 4 ~ 1 5 頁 , 1 9 9 7 .
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